

















































































































































Introduction in Physical Chemistry Experiment Teaching
ZHANGLai- ying*
(College of Chemistry and Chemical Engineering,Xiamen University,Xiamen,Fujian 361005,China)
Abstract:Introduces the practice of physical chemistry experiment teaching in Xiamen University and the
education situation,mainly including course description (history,teaching concept and purpose,course features and
achievements of the reform,assessment methods and requirements,the teaching effect),the syllabus (including the
experimental teaching goal and the basic requirements,curriculum content and school assignment,experiment teaching
methods,experimental teaching materials and resources),teaching team.
Keywords:physical chemistry experiment;experimental teaching;teaching practice
并注重师生间面对面交流。教学手段采用板书和多媒
体相结合的形式，不断扩大计算机技术在物理化学实
验教学中的应用。
（四）实验教材、参考资料
1.实验教材：韩国彬，陈良坦，李海燕，袁汝明.《物
理化学实验》（普通高等教育“十一五”国家级规划教
材）.厦门大学出版社，2010.
2.参考资料：（1）黄泰山，陈良坦，韩国彬，吴金添.
《新编物理化学实验》.厦门大学出版社.1999.（2）孙世
刚，陈良坦，李海燕，黄令.《物理化学》（上、下册）（普通
高等教育“十一五”国家级规划教材）.厦门大学出版
社，2008.
3.教学队伍：物理化学实验教学现有教师28人，其
中教授14人，副教授12人，助理教授2人，教师队伍体
现了老中青相结合的特点，这些教师长期活跃于科研
前沿，大部分有海外学习和（或）工作的经历；另配备
实验技术人员3人。
参考文献：
[1]张来英,陈良坦,李海燕.研究生助教参与物理化学实验教
学的实践[J].教育教学论坛,2015,22:104- 105.
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